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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid 16 de noviembre. 
0 DRA.MA D B E O H E G A . E A . Y 
Coa busn éx i to so e s t renó anoche 
el teatro Españo l , por la compa-
María Guerrero, un drama de 
^uJosé Bcb-egaray, t i t ú l a l o E lEs -
R E V I S T A A L A S T R O P A S 
g. M Ia Heiaa Hegente, h.n mani. 
festado deseos de pasar revista á 
las tropas que marchan de Madrid 
para Cuba. 
D E S T I N A D O A C U B A . 
sido destinado á la i s la de Cu-
ba el Coronel de Estado Mayor del 
Ejército D. J u l i á n Suáreis I n lán. 
HORROROSO INOBÑDIO. 
XJo horroroso incor l io ha destrui-
do Ja estación dal u a ñ v i a de M a -
¿xid á Legar.és , quedando reduci-
dos á ceniB?' t uarenta y cuatro co-
ches y des cíe atas cincuenta fami-
lias de empleados en la miseria. 
D E M O R A D B V I A J E . 
El vapor correo Reina M a r í a Cris-
Una, de - a Compañía TV as atlántica, 
laidiá de Santander el día 23 en 
lugar del 2 O. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L 
E J E R C I T O . 
El Presides te del Consejo y el mi* 
nistro de la Guerra han aprobado la 
reorganización del ejército de Cuba 
que prepara el general Martinez 
Campos para cuando lleguen los te • 
Aientes generales s e ñ o r e s Paudo y 
Marín. 
T U R Q U I A . ; 
E l gobierno turco se ha dirigido 
oficialmente á todos los gobernado-
res de las provincias de Levante, 
dándo le s Instrucciones terminantes 
de que sean tratados por igual to-
dos los subditos s in dis t inc ión de 
raza ó cr eencia religiosa. 
S U I C I D I O . 
Se ha suicidado en Viena el corre-
dor BEerr F r e m d (?) dejando en la 
bolsa deudas por valor de 3 0 0 . 0 0 0 
florines. 
B L ' ' C I U D A D CONDAL"1: 
Precedente de la.Habana entró hoy 
en puerto el vapor español Cmdad 
( ondal, 
E N V E N E Z U E L A . 
Telegraf ían desde la isla de Cura-
sao al New YorJc Hera ld que el ex-
presidente de la repúblio:» de Vene-
zuela, s eñor Hojas Paul , e s tá ha-
ciendo preparativos para derrocar 
al presidente Crespo. Agrega el 
despacho que hoy estal lará una re-
vo luc ión en Caracas, Coro, Maracai-
bo y en otros puntos. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
S X T E A N J E R O S . 
Nueva York 16 de noviembre. 
M A T C H D B A J E D R E Z . 
En el match de ajedrez que se es-
tá efectuando en esta ciudad entro 
los s e ñ o r e s Lipschutz y Schowal-
ter, los jugadores suspendieron, á 
les 48 movimientos, la partida del 
•éptimo juego. 
P E R D I D A D B U N C A J O N E R O . 
Avisan de CTagasaki (Japón) que 
está confirmada la pérdida del ca-
ñonero i n g l é * Edgar. 
C E S O B L P E L I G R O . 
Comunican de San Petarsburgo 
que la emperatriz de Rus ia dió á luz 
una n iña acoche á las diez, con to-
da felicidad, recibiendo en el acto el 
nombre de Olga. 
ÜL V A P O R F I L I B U S T E R O . 
E l cónsu l e spaño l de esta ciudad, 
seño- . Baldasano, sospecha que el 
vapor Lanrnda , que sa l ió de este 
puerto el martes, conduce una espe-
dic ión filibustera. 
L o s agentes del vapor niegan dicho 
aserto. 
Dicho vapor l legó ayer á Charles-
ton, siendo e m b á r g a l o en 10 ,000 
pesos por cuenta de sus consigna-
tarios por d a ñ o s que sufrió el car-
gamento y por suponer que dicha 
averia proviene de la demora del 
buque en su viaje á Cuba. E l capi-
tán niega ser filibustero y echa la 
culpa á unos marineros que trajo 
y á los que desp id ió . C r é e s e que el 
departamento de Hacienda de los 
Estados Unidos dará la orden para 
que sea apresado dicho vapor. 
O R D E N D B C A P T U R A . 
E l departamento de Hacienda do 
los Estados Unidos ha ordenado que 
sea apresado el vapor L a arada, don-
do quiera que se encuentro, y crée-
se que la orden acusa a l Capitán de 
estar preparando la expedic ión fili-
bustera do C é s p e d e s . 
Idem, en plazaj á 8 | . 
Regular & buen refino, en plaza, da 3 á 3i. 
ázttcar de miel, en plaza, 2£á 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
?A mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.85 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres novienibre 15, 
Azúcar de remolacha, nominal á 10['ii* 
Azúcar centrífuga, poi. 96, á 12[9, 
Idem regular refino, & 9iC, 
Consolidados, á 106'f, ex-Interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2̂  por 100 
Cuatro por 100 español, á 65, ex-interés. 
Far i s novienibre 15, 
Renta 3 por 100, á 100 francos 75 cts., ex-
interés. 
{Quedaj.roliihida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de propiedad 
Intelectual.) 
¿CUI FR0DEST? 
Anoche nos proporcionó nn momento 
de diatración el telegrama de Madrid 
que insertatnoa esta mañana, según el 
cnal es objeto de mucho comentarios 
en la coronada villa nn despacho reci-
bido de Nueva Yorfc, diciendo que se 
habían disnelto los comités del partido 
reformista, ingresando ens indivíínos j 
en el de unión constitucional. 
Pero los muertos que ros matáis, se-
ñores reaccionarias, gozan de buena 
salud en la opinión de la inmensa ma-
yoría de estos habitantes. 
BXTRAftEZA. 
No ha dejado de cansarla el hecho de 
que nuestro colega el Diario del Ejérci-
to, tan caracterizado para el caso, co-
mo ya lo pregona su mismo nom-
bre, no haya reflejado en sus co-
lumnas el sentimiento de indignación 
que en todas las clases de nuestra so-
ciedad, y por manera señalada, como es 
natural, en nuestro pundonoroso ejér-
cito, ha provocado en estos días, un 
artículo publicado en un diario de la 
tarde en que injustificadamente se a. 
tribuían móviles odiosos y execrables á 
los heroicos soldados que defienden en 
esta isla la sagrada csusa de la pa-
tria. 
Esperamos aun, no obstante el tiem-
po transcurrido, conocer la opinión del 
colega sobre el asunto. 
El 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, noviembre J 5 
á las 5 i de i<i tarde 
Onzas españolas, fi $15.70. 
Centenes, á $¿.81. 
nescncnM papel comercial, <>0 dir., de5 á 
6i por ciento. 
Cambio1* sobre Londres, 60 diT. (banque-
ros), & $4.-88 
Idem sobre París, 60 d[r. (banqueros), á 6 
francos JM, 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112?, ex-cuptía. 
' *nt,rífníra«, n. 10,5)ol. 96, costo y flete, á 
- 13.32, nomín:»!. 
D E L APOSTADERO. 
A bordo del vapor correo Antonio 
i López, que entró en puerto en la maña-
L a ^ m K ^ é m b a r g o ^ n o íU V . h »; na d« ̂  ¿a ] l ^ o á esta capital, 
estragos en la opinión, pues los madri-
leños, que son gente muy aviaada, no 
han dado crédito á se mejante noticia. 
Y han hecho perfectamente bien los 
madrileños, porque telegrafiar, desde 
Nueva Yorlc, la mencionada noticia 
equivale, ó poco menos, á insinuar, 
muy á las claras, que el origen de la 
bola no hay que buscarle sino en el 
laborantismo, anidado, como es sabido, 
en la imperial ciudad norteamericana, 
y á quien ante todo, aprovecharía la 
disolución de nuestras huestes. 
A no ser que el travieso autor de la 
noticia sea algún reaccionario de tomo 
y lomo, enposición tan lógica como la 
anterior, puesto que sólo los separa-
tistas y reaccionarios saldrían ganan 
ciosos con la desaparición del partido 
reformista. 
¿Xo acaban nuestros adversarios de 
pedir á la Comisión Inspectora del 
Censo, y ésta de acceder á ello, la ex-
clusión de las listas electorales de la 
Habana, de cinco mil electores correli-
gionarios nuestros? . .. Pues, para echar 
el resto, practicar el consejo de la ma-
dre espartana á su hijo cuyo brazo era 
corto para tocar al persa con el hierro: 
dar nn paso m á s . . . es decir, darnos por 
muertos. 
..i, ti 
De la Aduana 8 « liwi desechado en éstos días para la muy acreditada peletería E L ENCANTO, nue-
vas remesas de calzado d^i ma& selecto que se eonoce, por su elegancia, comodidad y duración, propio para ex-
hibirlo en las próximas fiestas de l^an Cristobaí v Virgm de los Desamparados. 
Llamf mos la atención acerca de E L ENCANTO, una de las más importantes peleterías, que debido 
& ha grandes K f o r m a s de local que actualmente esperimeuta, no duda omitir precios que dominen la s i túa 
cién por reducida que se halle. 
tínibolo de equidad, sigue vendiendo: Emperatrices de cabritilla, tacón bajo, para señoras, de la marea de Ga-
íac é hijo, ji $ 1 - 5 0 . . ^ ^ x 
/• patos de cabritnM m*v fino, también de la marca de Garau é hyo, negros y bronceados, tacos 
Luis X V , qwí> V I'^ÍX nn d e b i t é . .i M - 5 0 y $2. 
Mpedtdidad ea h-u* » gowi, colosal surtido de toios los tatn^ñw para bomberos y otns macho s 
•ftíeslos <¡u^ E L EN< ANT0 «1̂ >ÍUH á precios iíiSig'kificantes 
Diimi: M UÉ casi esii á Él 
C 1892 
U \ m acera ie ios carritos. Telíoi 1222, 
con objeto de encargarse de la Coman 
dancla General del Apostadero de la 
Habana, nuestro antiguo y respetable 
amigo el Excmo. Sr. D. José Navarro 
y Fernández. 
E l nuevo Jefe de la Marina de Gu6» 
rra en esta Isla es muy conocido y es-
timado entre nosotros, por haber de-
sempeñado en Cuba diversos é impor-
tantes cargos, entre ellos, el mando de 
varios buques en Ja pasada guerra, l a 
Comandancia de Marina de Santiago 
de Cuba y la del Arsenal de la H a -
bana. 
E l Contraalmirante señor Navarro y 
Fernández, que nació en Madrid el 15 
de mayo de 1832, ingresó en la Armada 
el 14 de enero de 1846. Tiene una hoja 
de servicios brillantísima. Ha navegado 
por casi todos los mares. Asistió á loa 
combates gloriosos para nuestra marina 
del Callao y de Abtao, formando parte 
del Estado Mayor de la escuadra del 
Pacífico. Durante la pasada guerra de 
Cuba, como hemos dicho, mandó varios 
buques en esta Isla. Ha desempeñado 
las comandancias de Marina de Barce-
lona y Santiago de Cuba y la del arse-
nal de la Habana, y al ser nombrado 
para este cargo, era director general 
del personal del ministerio de Marina. 
Posee muchas condecoraciones, entre 
ellas la Gran Cruz de Isabel la Católi-
ca, Mérito Militar y Naval, Cuba,Alfon-
so X I I , la de San Hermenegildo y l a 
cruz roja de segunda clase del Mérito 
Naval, que le fué concedida por los 
servicios prestados en la difícil comi-
sión de llevar el año de 1866 variofr 
pliegos importantes á la escuadra del 
Pacífico. E;» benemérito de la Patria. 
He» mandado la baroa peruana I n i -
)» cerbeta Tornado, lo? vapores 
Liniers. Don Juan de Austria. Itabella 
ENFERMOS S E L E S T O M S U 
Cuidado coa las falsificaciones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas d acedías, Mnchaz^i ó peso al 
rientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen SUCIM, ViMiíjaan-
cía, mareos, dolores de Tientre, vómitos biliosos ,y diarreas crónicas, toda i<i UU sabe y 
los médicos reconocen que stfio se curan completamente, radical y pira sidin.n-e coa el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi» 
ficado. 
Haba»^,Dragones entre Kayo y San Nicolás; Sarrá; B r Johnson; Lobé 
y Torra'b**. y t^ías las boticas de reputación en la isla dfl Cnha. 
0 1SH a-1 N 
AFAMADO SASTRE. 
Se i ? trasMalo á ¿pía? 61, entre O M l y y Sai Jasa k fc 
Confecciona e sraaradámente toda clase de 
prendas de veatir, con g é n e r o s superiores. 
PRECIOS BARATISIMOS. Teléf. 585. 
C1839 ait. 26a-5 N 
E T I T EN " E L Í4SIN0." 
Se encuentran aotualmeate al frente da las cocinan 
de este acre litado Rsstauraut, los célebres m e t r o s 
cocineros BÍM. Petit, padra ó I r j j , cir^anstauci* qie 
convida á las personas com>» il f¿ut y á todos los bue-
nos gastrónomoa para ser hoy parroquianos coistan 
tes de E L GASINO, que está situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costambre. 
C 185 4 7 N 
4i-15 
ADOLFO ROELllT 
SASTRERIA. O'REILX/Sr 20. 
Partieipa á sns nnmsrosos parroqalanos y al páblico en geaeralj 
que acaba de llegar deEaropi, habieado comprado en Pirís y Londres 
na escogid» y yarido surtido de novedades pira la estación de InFÍern», 
8a-» 
C 1867 
Ü O T 16 I C O V I S M B R E . 
^ATíNEE.—A la ana de la tarde.—MATINEE 
Se pondrá en epcena- la ópera PU cuatro actos, del 
Maestro Donizetti, titulada 
L U C I i E C f A JSOtóGIA O 1884 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
8 14 
T A N D A S T A N 
í m H[ IOS SOBRINOS 
A LAS 9] { 
A LAS 10U 
I^AS 
' DEL CAPITAN GRANT 
g» m w m m m s m ¿ i m * . 
L A T E S 
B A I R O Z E I L O l i T A -
l^ío codipra lor tiene derecho á pedir UD abanico 
de rúca lo por cada una l ibra qne adquiera. 
Se eipeudín es l u prindp l̂w (mút* de víveres.—UNICOS RECEPTORES' J . B A L C E L L S Y C ,̂ EN COMANDITA. 
Cada paqneíe de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
C 1790 4H-Í£ O 
Vatóiie*! Churruca, y Venadito, la cor-
beta. Verícedora, la eptjción naval de 
Jo!6 y el crucero Reina Mérceles. 
M^ndó también el convoy de la eo-
cnp-dra, y en la últiraa guerra civil ope-
ró contra loa carlistas en las costas de 
Vizcaya, eu el vapor Liniers. 
Sn nombramiento para el puesto que 
dejó vacante el infortunado general 
Delgado Parejo ha eido muy bien acó 
gido por la opinión pública y todos los 
cuerpos de la armada. 
A recibir al nuevo Jefe de este Apos 
tadero acucieron íi borlo del vapor An 
tonio López el stñor general Gómez 
JEu.az, ComaBdente General interino del 
mismo, y t KÍOS lo* j< fea y oficiales de 
los diversos cuerpos de la Armada. 
E l señor Navarro y Fernández de 
«embarcó en una lancha de vapor de la 
marina de guerra, en traje de paisano. 
Sea bien venido el respetable jefe de 
nuestra Marina en las Antillas. 
NO HAY DE QUE 
A un periódicho derechista de la pro 
vine-i», le sorprende que el DIARIO DE 
MARINA pídala vuelta al Ministe 
rio de Uiti prn^rdel ilustre hombre de 
eetHdo, Sr, D. Antonio Maura. 
Pues e: deseo e« lógico y la petición 
jutta, sobre todo ahora que se va á 
plantear en Üuba la Ley Abarzuza 
inspira ión suya y obra realizada con 
en beneplácito y con su asentimiento 
Lo que quiere el DiáJEblo DE LA MA 
BINA Jo quieren los reformistas, lo 
•quieren 'os autonomistas, lo quiere el 
fíaís, en fin, que tan elocuentes mués 
tras ha dado de que en las reformas 
í u n d a O u b a s u s e-peranzas de remedio 
6 males que lie aquejan. 
Y a lo sabe el colega reaccionario. 
{La Luz de S igua) 
EL ATE1ÁD0 
contra el Director del "Diario.' 
L A P E E ^ S A MADRILEÑA. 
C O B A R D E ATENTADO. 
£7» periodista gravemente herido.—Ma 
niftstaoión de protesta. 
Habana 27. 
A las ocho de la noche de ayer ha si 
jdo víctima de una cobarde agresión el 
director del DIARIO DE LA MARINA, 
S>. Nicolás Eivero, en el momento eu 
gue ee dirigí* a Ja redacción de aquel 
periódico. 
U n desconocido que le acechaba le 
asestó por la espalda un tremendo gol 
pe en la cabeza con un bastón de hierro, 
causándole una herida gravísima acom 
f a ñ a d a de fuerte conmoción cerebral. 
Oayó sin sentido al suelo el señor E i 
Tero, mientras el cobarde ÉSÍSÍUO esca-
jpaba bia que nadie lograse detenerle. 
E l heri-.io fué llevado á la casa de so 
«erro, eu donde se le hizo la primei» 
onra Desde allí, en una camilla, fué 
conduoido á su domicilio. 
L a noticia del atentado corrió instan-
táneamente por la Habana, y en el acto 
tendieron al sitio de! suceso y á la casf 
de socorro cientos de personas, deseo 
B»8 de protestar contra el atentado y de 
manifestar sus simpatías por la víctima 
del mi^mo. 
Guando salió la camilla para trasla 
dar 6 eu dómicilio al herido", más de mil 
personas !a siguieron haota la puerta 
de la casa,.y buen nóoieco de amigos 
subieron á manifestar á ta familia su 
sentimiento. 
Se cree que el agresor es un negro 
que ha sido pagado para cometer el ci i 
men. 
l ia población está indignada. Los 
comentarios que se hacen no son pava 
dichoaj pero son muy apasionados y ve 
iiemectes. 
L a efervescencia que reina es gran 
dísimíi. 
Manuel Esoobar. 
E l señor Oonde de la Mortera ha re 
Dibido en la mañana de hoy ei siguiente 
gravísimo despacho telegráfico de la 
Habana: 
"Esta ñocha, al dirigirse á la redac 
ción del DIARIO DE LA MARTIÍA, ha 
sido herido gravemente ei señor J). Ni 
«olás Eivero, director del periódico, 
por un negro desoonocidó, que logró 
fugarse. Esta crimen ha cansado en es-
ta capital profunda indignación/' 
-
E l triste y gravísimo hecho que ĉ e 
telegrama participa, y que amp ia nues-
tro redactor corresponsal en otro lugar, 
causará en cuantos lo lean muy lamen-
table impresión. 
E l señor Rivero^es el director del 
DJAEIO Da LA AIAEINA, que, como es 
«abido, es el mífi importante y autori 
zadods caantos perió iicoa se publican 
en Cuba, y eu la actualidad órgano ofi 
^cial del partido reformista. 
E l nagro. que ti 'ivioramente ha ace-
•chado al di-tinguiao escritor para he 
xirle cuíindo en iaa primeras horas de 
la uoclie áe dirigía i la redacción, tie-
ne todas las tr¿z i« de un «gante ejecu 
tor, de un asesino pagado. 
¿Qniónes son los que han movido el 
brazo de eí e mísero negro para acabar 
con la vida del esclarecido y vuliente 
jperiodisía? 
No hñy datos aún para determinar-
lo; pero horrible sería qua A taies ex 
tremes habieran llt gido loa odios en 
Cuba. 
Por nueatr* parte, consigaamos O E 
bonda pena la noticia de tan cobarde1 
atentado, y protwtamos enérgicamente \ 
ontra el mismo, haciendo constar al • quio hecho á iaa tropas, que como pri 
mero y segnnio cuerpo de ejército, nos 
ha enviado 1* Madre Pati i i , se propu 
so, y fué aceptado con gran entuaias 
mo, contribuir nurvameute con taba 
eos y cigarros par *, obsequiar á las tro 
pas que en breve llegarán, verificándo-
se los repartos en el mirm^ orden que 
hasta aquí, de acuerdo con la represan 
tación de 'as otras corporaciones. 
T«rmin»io esto, se constituyó la jun-
ta eu sesión extraordinaria para dar 
cuenta de una emoción, suscrita por los 
vocales de la Directiva Sres. Cueto, 
Iglesias, Arizaga y Eaal; proponiendo 
una adición ar artículo 54 dsl R?gla 
mentó, qae ampliamente discutida y 
perfectamente explicada eu su alcance 
por el Sr. M-*rq ié-<, fué aprobado por 
unanimidad. 
Dicha adieión dice asi: 
'•También podra la Directiva privar 
de sus detvehos en la üorporacióu, 
causando bijas, al asociado ó asocia-
dos que de alguo molo usv^a ó pre-
tendiese usar marcas, ú otros distin-
tivos de estas, que por su denomina-
ción, dibujos, indiiaciones, ú otras 
circunstancias puedan inducir á con 
fusión ó error con loa títulos, dibuj m, 
y demás distintivos dñ marcas qne h v 
yan sido inscritas por otros asociaclos 
con la debida autoridad y con todas las 
formalidades de la Ley lo bastante pa-
ra que fácilmente sea engañido el com 
prador en los mercados donde ambas 
marcas ó distintivos habían de concu 
rrir, tomando UQÜ marca por otro: dan 
do cuenta A la Junta G-eneral inmedia-
ta para su aprobación: bien entendido, 
que. si en ese intervalo ei interesado 
acredita haber retirado la marca del 
nao, ó la petición, ó demuestra estar 
dispuesto á modificar dicha marci ó 
distintivo, de acuerdo cou la Directiva, 
en forma que no afecti los intereses de 
nadie, ipso facto la Directiva le rein-
tegrará de rodos los derechos, qaedau 
do por el contrario obligado á lo dia-
puesto en el último extremo del mencio 
nado ar tículo 51" 
Apropósito de este asunto, á instan 
cia del señor Iglesia Stí acordó rogar a 
la Sociedad Económica se sirv* mfor 
mar la instancia de la Oorporacióa que 
por órden de' Gobierno Supremo ae h-i. 
pedido su parecer, en esa solicitud que 
trata de las r*-f jrmas de la Ley de mar. 
cas y de la formación de los reglamau 
tos. 
Por último, M asojUdo D Oalixto 
López iütHt rogó a la m -aa sobre los a« 
suntos pendieate de resolución eu Ma 
drid, acerca de loa derechos nuevamen 
te impuestos ai tabaco en la Argentina 
y sobre arancel eu lo ton-ate, á dise 
ños cromo-litogc-ifi idos qa<s se impor-
| tan del extranjero para distintivos de 
: marcas, y el señor Secretario Marqué) 
• minuciosamentr; le infjrmó, quedando 
| complacido el interesado y ios seño-
¡ res de la Junt*, cou k» que termino el 
acto. 
VAPORES CORREOS 
B s t a m a ñ m a , a las seis y media, fon 
deó en puerto el vapor correo nacional 
Antonio López y conduciendo á su bordo 
804 pasajaros, contándose entre ellos 
el lüxcrao. Sr. D. Jo^ó Navarro y F¿r 
nández, C )maudaoto Q «aerai do este 
Apoat-idorn; d-^hérat de Brigada E x 
ceientíaimo S1*. D Juan Gt xloj; Tenien-
te Ooronel L). Francistío Ganos, üo 
mandante de ID. M. D. A fcedo Sierra, 
Oomandantea de infantería D. Francia 
co Griego, D. Banite Marqués, D. Lo 
renzo A-lvali)-» . D . Firnáu L^soano, 
D. Tvircuato Yauago; Üt .p i taae8 dem 
ÍAOttoCÍa D. M^ooel QcerO} D. Antonio 
G i ' ZÍI«'Z, D. Rjfvel Gerona. 
Trtuieüiea d- ÍTaví. : Sr.^.. D. Angel 
Várela, D. Enrique Pér>.z Groi, D. E -
mitio Oervaot^-», D. EVjfco »i»óo Oarrer«»; 
D. Marino» Ortcrera. D. A. íriano Pree-
lew», D. F Í JUJÍSOO S EtarnOT. 
Capitanea decubtl.'^ri^: V) , José L o -
ríente, D. Juan RÍUIO Ĵ Tenientes de 
caballerín: D. Franoisca J . Fernández 
de losRba, Ü.Juan Piñana, D.Pedro 
BÍHUS; T-nienreH de infantería: D. Ma-
riano É*chillaM, D. Leonardo Grande, 
D. Gervasio Ojhoa, D Ildefonso Vi -
Halón; T niienre de la Gnar lia civil don 
JoséWa^; O ' iii «ario d*< Gaerra don 
Gonzalo Vtidó i B-al ; Farmacéuticos: 
D. Ramón T'»rr«d y D. Miguel Rivero; 
Mó licoa militarei-: D. .Kime Poerí, don 
Jairn^ M -̂fj+n, O Daniel F/atela, don 
José Masferrer, D J-.-é Aijastin Mar-
tínez. D, Qay«t«0(i B jaza, D. Felicia 
t;o R ĵ «a, D A v S ' Í L a íía. D O^bal 
do C dina y D. Rufino Romero; Veteri 
narro, ü. JUAUÜÍ -.Z G íret».—Aderná-t» 
9 e^rntramae^tre^, 2 prncHcantes, 22 
m-«qui¡Ji*ta8 y ^A^Ándt<iíflH, 273 marine 
roa y f igoneras, 120 ^««'da ioy deinfau 
teiía de marina. 208 soldados, 7 guar-
dias civiles y L7 de tránsito. 
Hoy, sábado, á 'as aielw de la maña-
n». ílt-góaiu iiovr-dad á Cíd^z el vapor 
Catüuña. 
Huésped distinguido 
A bordo del váóor correo Ant>n>o 
López ha llegado a cipitU el se-
ñor don A n t o j o t * O .,-»r,ro, miaisteo 
de España en Venezuta. 
Entre los p^'-aj.-ros mi itarea que ha 
traído á su h irdo .>i vaoov corroí» Anío 
nio López f c u / n o , n f í r e ^ publicamos 
eo OLro lug-»r, ŝ  cuentan, ademae del 
nuevo üomaudante general del Apoa 
tadero, el 3r. Genera! de brigada don 
Ju>ín Godoy, y e! teniente corooei de 
B^tado Mayor S;'. D. Francisco Gáibis 
y Abetla, hernjano odb ú'timo de nues-
tro reapetabíe amigo ei Sr. Gobernador 
del B inco B-p^ñoi D. Ricardo Giibía. 
Damoa la toAs eoriii-i bienvenida, á 
ios distingnidoa viaj^'.og. 
OAÑo-'.vsAS. 
Bstn. mañana H: hi..v>/on 6 la mar 
Iaa tánfebai* cáffoneras A?mend-ircs $ Ba-
racoa, habiendo regr^^aio á loa pocos 
momentos la segunda. 
E L 4'P03ÍCK D E L E Ó ^ . " 
Este cañonero compra lo para Espa-
ña Á una casa inglesa, fondeó el 28 del 
pasado, á las seis y media, eu Puerto 
Rico. 
E a de buen aspecto -dice L a If^egH-
dad—arboladura s'jucilia y el corte de 
fu casco demuestra que ea de munh) 
andar. L i tripuladón sa compone de 15 
hombres y trae bandera Inglesa que 
se va á sustituir por la e»pa&ola. 
E l acto de poner el p'ibil'óa nacioual 
será motivo de fieáta en ia capital da la 
vecina Isla. 
CAERO-Í B L 5 N O A D O S . 
L a empresa de Cárdenas y Jú^aro ha 
constrni lo cuatro carros büudados para 
prectir servicio con las exp'oradoras, 
qnesegúo los que los liar. vi:?to, están 
coastrnidos con todas lai teitaa del ar-
te de la guerra. 
E L O I P I T Á N GÓMEZ GONZÍLEZ. 
E ! domingo es espera:!.) eu e-<ta eapi 
tal el capitán de artillería D. José Gó-
mez González, que fué bdeido eu la ac-
ción de SÍO del ludio. 
SUÍ oompiñeros de arm irt y mu jhos 
amigos le preparan un recibimieuto ca-
riñoso . 
CONSEJO DE G u a a B i . . 
Bi lunes 18 del actual se celebrará 
concejo de guerra ordinario por !a mh-
raa bajo la presidencia flel áeflloir teuie i-
coronel de infintería D. J «né Araoz 
Herrerón para ver y fil ar la c^naa uá-
mero 7 550 instruida co itra ei paisano 
JoséF-lip-i Pita Oáliz, pir el dátil» U 
insulto á fuerza arpiada. 
propio tiempo, como saben cuantos leen 
el DIAUIO DE LA MAE1N4, que este pe-
riódico se distingue precisamente, no 
sólo por su amor fervienta y perenne á 
la causa español», sino también por la 
moderación de eu lenguaje y su cons-
tante buena forma en iaa polémicas de 
políticA interior. 
{Correspondencia de España.) 
Li FlEETi DE PATRONO. 
Esta mañana se ha celebrado en la 
Santa Iglesia Catedral la fiesta anual 
ep celebración de San Oristóbil, Patrón 
de la Habana. 
E l Ayuntamiento presedido por el 
A'calde, s-ñor Qaesada, a iistió eu cor 
poración á dicha fiesta. 
Una regular concurreuaia asistió á la 
fiesta. 
Las Diputaciones Piovinclab 
E l vapor correo Antonio López, que 
entró esta mañana ha traído la Real 
Orden disponiendo la forma en que han 
de constituirse las Diputaciones Pro 
vinciales. 
GOÍSM DE "FBTÍiJOS 
Ayer, en ei despacho del señor A l 
calde Monicipal y bajo la Presidencia 
de esta Autoridad, ss reunió la comi-
sión á cuyo c:irgo se hallan los traba-
jos de organización de festejos y obse-
quios 6, las fuerzas expedicionaria.",, 
próximas a llegar de la Península á es-
te puerto. 
Se dió cuenta do que los Sres. don 
José Cabrero y D. Juan Santamsrina 
pasen exclusivamente á las órdenes de 
la Comisión, él primero de ellos, dos 
vapores, y uno el segundo. 
De qne las signientea corporaciones 
contribuyan á loa gastos que se origi-
nen, en esta forma: 
Lonja de Víveres, de 1,000 í- 2,000 pe-
sos; Asociación de DenMudient^s, $500; 
Oíronlo Be.formisía, $500; Aí«ociacióti 
de BaDeñ<3éacia Vascc-Navarra, $500; 
Círculo Militar, $100; Ay untamiento de 
R-'gla, $200; Ibim de Marianao, $ 50; 
Idem d* Güineí. $500; Idem de Ku ' íva 
Paz, $200; Idem ue Gaanabacoa, $150. 
Se enteró también ia Cimbra de que 
en todas las dem4a corporaciones invi-
tadas reina el mejor espíritu p »ra con-
tribuir con su liberalidad acostumbra 
da á dar el mayor realce al recibimien 
to que se prepara. 
Sa han tomado los siguientes acuer 
dos: 
Nombrar tesorero de la Cámara al 
Sr. D. Guillermo Colón y contador de 
ia misma, al secretario D. Leoncio V a 
reía. 
Las cantidades de di o ero con que 
contribuyan Iaa demft'í Corporaciones, 
pueden ser enviadas por las mismas á 
dicho Sr. T.^ocero, calle de Baratillo 
1 (Plaza dé Arm^t-), quien expedirá 
el correspondiente recibo. 
Dar gracias de oficio á los Sres. San-
tamarina y Cabrero por en generoso 
drspren dimiento. 
Solicitar la banda de música del Cuer-
po do Bomberos Municipales. 
Livitar á la Unión de Fabrieantea de 
Tabacos y Cigarros p^ra que designe 
una comisiór; de su seno que se encar 
gne. con una nombrada por esta Junta, 
<le distribuir entre las fuerzas los obs^ I 
quios que en espejiea y en metálico se 
lo hagan. 
Construir una glorieta en el frente de | 
laCasa Consistorirti, para situar en ella I 
una banda de mu-oca y el grupo de se 
ñoras y S'-ña-itaa, que al desfilar las 
tropas, soltarán i'-alomas y flores. 
S.íiicitar del G •bi^rno Mistar que 
S i o ^ " a ^ c ^ S cttne?l 1 Puesta á la venta h P R I M E R A , remesa de calzido G U E S V E I i A a i D p a r a seño-
p^sai dirigirse a sos respectivos aloja-1 ras, tenemos espscial s^tisfiCoioü ea aauioiarlo, pegaros da que t e a i r á tods. U ÍC3g*i2iott 0a-
á ios presidentes de c o m o ! tre nuestras U m i s , que la que h t tenido para, cabalieros, j l a tendrá, porqua las pieles son de 
U hormi es geaumamsal;® 
PERTRECHOS. 
E l vapor-correo Antonio López h i 
traído consignado al Sr. O3inisacio de 
Guerra 1,887 caj-w de c*rta»h)-; «le 
medioamóntoe; 101 de fa^i'es ttanaer, 
y 1 de heliógraf-8 y acce-sorios. Tam 
biéa trae consignadas al ¿Sr. Intendente 
general de Hacienda 24 c*.jas de f fictos 
timbrados. 
EL SR. PÉREZ DE L i R VA. 
Este nuestro querido amigo y corre-
ligionario, que salió haci poco para la 
P«nínsu5a, ha regresado hoy de sa via-
je eu el vapor- ?orreo Antonio Lópsz. 
Sea bien venido. 
A8ELLÍ. EL SR. GALBÍS Y 
Este puadouorO'O milit*r, uenidute 
coronel de Eftado Mavo»-, qa^ Ht-gó eu 
el vapor-3orreo Antonio López, <\ tñiai 
peñaba el cargo lie jHfe del deta'i en la 
Escuela Superior d- Ga;jrr>:. 
Las conaicnsoííH < apecíaléa qii« con-
curren en el distinguido jefo de) Sitado 
Muyor, hdrán muf valioso un aoneuráb 
al ejército qaa lu^lia en Qkib^ para 
mantener Ift integridad d l̂ t r itorio 
español. 
Daraate cuatro üñoa estuvo a', frente 
de la coüiisióu de defeus.?, de ia costa 
de esta I d a , y á bordo de n i cafioáéro 
la inspeccionó toda, realizan'o na tra-
bajo de gran importancia qua le vaüó 
una señaiada recompensa. 






S H O E C3 
Ya sabsn, puss, nuestras l a m u quj desis h y eaooatnrán cálzalo Cisrelaai i s fi 
napiel y horma criolla en su casa receptora 
cientos. 
In vi tur „ . . . 
raciones y Aicaidp.s Monicipaies para lo más fino, el corte de lo m i s elegante y la norm^. . , . 
que con la oporti/niíía l dtbida envíen e r i f t i l a TT rnn P^+o i-c;+á í ^ V n t ^ n 
comisiones de su señó para et realaa- *1C5AAa» Y » '^13. aiCXlv 
miento, á cuyo ÜQ se les proveerá da 
un distintivo. 
Dirigirse á los Centros de la Capital, j 
rogándoles que faciliten sus banderas 
con los nombres de las respectivas aso 
ciaciones, para empavesar lo.s vipores 
destinados al reo^bimienr/?, cada una 
de las cuales enviará i para ei acto, por 
lómenos dosrepreseiitantep. 
Los vapores se hallarán ^trucados al 
muelle de Laz, en donde recibirán á 
las Comisiones y todas las demás per-
sonas que vayan decentemente vesti-
das. 
L a señal para que concurra la músi • 
ca y las Comisiones á los puntos desig-
nados serán dos cañonazos disparados 
par la Cabaña. 
Por último, la Junta ha dado al se-
ñor Alcalde Municipal Presidente un 
voto absoluto de confianza. 
E l próximo mes de diciembre daremos prlaeipío á la venta especial de varios caldos, restos dto remesas re 
cibidas, enyos saSdos son todos de clases finas; sea un^a.á oportunamente el di i que empiece dicha veat i psp^clal. 
C 1851 
M i k Ies Fsliíicsüifis k U m -
Con numerosa coacurrHncta se veri-
ficó anoche la tBMnttlel de la Unión de 
los Fabricantes de Tabacos, b&ij la pre-
sidencia de! 8r. D. Manuel Valle. 
Aprobada el acta anterior, se dió á 
conocer el informe de glosa de cuenta 
del 4o trimestre y el balance decajad-d 
primar trimestre, y habiendo «ido apro 
bailo, «epieó á díeignar á los a ñores 
D. F.orantía Mantilla y D. klaáuei M. 
Castro, que han de glosar dichas ope-
raciones. 
Por Sicrecaríase dió lectura a uaa 
moció;:, en ia cual, despnéa de hacer i 
hntona sobre los trabaja de la Junta 1 
directiva, par^ llevar ó ef-icto el ob3e ' 
Kl mejor surtido do ©astos elegan-
tes abrigos se ̂ caba de recibas? en el 
BASMR mOLES. Zaas formas y mo-
delos más nuevos encontraran aquí 
las personas de buen gustô  distin-
guiéndose por su novedad las PELERINAS 
TálADBADáS Y BORDADAS. 
Precios tan módicos como acos-
tumbra y j corresponde ála fama de 
esta casa> 
AGUÍAR 96 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
C Í870 alt 3\-n u-io 
010 
ro tcila la campana de! ííorte y 
c¡ón gnei ra 
fS-goe -i8 ftfi;>8 yIiace 2L (iue e8 cor0' 
!ército. 
eral en jíf'í verá con satisfac-su l'egid^ al ejercito de Cnba, 
U de ejército. 
cióob^n)s españolea anlau-liráu !a con-
106 ta iiol,'e y ievantfccli üel qn« ante 
d^-gP^o el interés supremo áo la pa-
¡P á to'loa 'os deroáts dej* su esposa 
¿ ciocn hij08 pira arrief,Sar Sl» v ^ a 
LA R AVARRE. 
floV, ^ ias ciüC;> d6 Ia tarde, saldríi 
e8¿J pntrto páralos de OoruÜa,Sin-
nd̂ r y Saict N;izaire, el vapor co-
ÍJo de 'a 0'>mpKÜí*Tra8atláüiici* Fcan-
^ ífl Navarre, conduciendo carga 
^eral y pasajeros. 
j l M i C Q E N V Ü E L T A i B I J Q 
ge apegora por persona de oonfiinzi, 
-je acatj>4 de recorrer los vegueríos de 
SJÜ Lais, San Joan, Sábalo, Q-uane, 
jj8Dtoa, B- ja, LUÍH Lazo, Francisco, 
SuDiiaer0) ü> b'izas é Isabel María, que 
J, hay na P^^azo ^c terreno propio 
^ía tabaco, qaei no et-té sembrado ya, 
Jprepararto para sembrarlo, y qne Jas 
«ofetarat* abundan y t e venden á precios 
¡mní.m^n.e m. 
y, (oiérDo (íit'f u de Viñales y Piv-a-
(¿Oí v OD cnrtüto A los barrios de Pinar 
¿el Uw- yt, b*4 sembrado 
«tros aíifs. 
doble de lo de 
INDICES. 
Por el vapor corrfo Antonio López 
gehau recibido del ministerio de 0")-
tramar las siguieüteA rtjsolucionep: 
G O B E R N A C I O N . 
Admitiendo la dimisión á los seño-
ree Bravo y Joven, Oapriles y Ot-^ro, 
gobprnadores civiles de las provincias 
de Patrio Príncipe, Santiago de Oub* 
y S^nta Clara, respectivamente. 
Trwslado de Estado referente al nom 
brumiento de agente consular de Fran 
ci&eu Gibara, a favor d í D . José B 
duardo Lattni. 
Confirmando á D. Juan León Valdés 
como oficial 1? de estación de telégra-
fos. 
Desestimando instancia de los tele 
grafistas don Mariano Moliué y otroi 
íoliciEando ascenso. 
Aprobando coiicesióa á la empresa 
del ferrocarril de Sabanilla á Marono 
de un ramal de S in Lnis á Palma S J -
riano. 
Id. id. á D. H nilio Djlmonte para la" 
eoüctruccióa de la línea de Puerto 
Príncipe A Sin ta Oruz. 
Idem id. a la « mpresa de Sigaa pa-
ra una línea de Chinchilla á Cagaa-
gna. 
Idem á den Estanislao Digat para 
prolongar laa líneas de su ingenio has-
ta las colonias Oaljforciay Santa O iv-t. 
Nombrando k don Francisco Hernán 
dê  (fi dal 3o del Gobierno Genera-l. 
Concediendo anticipo de cesantía al 
efi :ía! 3o. don Jaiián Lafarga. 
Declarando cesante del cargo de ca 
tedrático del Instituto de San tiago de 
Cuba á. don Antonio Bravo. 
Aprobando el nombramiento interino 
de Director del Instituto de Pinar del 
Río á favor de don Máximo Abaunza. 
H A C I E N D A . 
Confirmando la cesantía del oficial 5? 
don Manuel Villar. 
Aprobando el nombramiento del idem 
don Constantino Bodiíguez. 
Confirmando la cesantía de don J m 
to Rodríguez. 
El Bazar de la -Cruz Roja". 
Relación da lo recaudado en el Ba-
zar del Casino Español: 
oao PLATA. 
-t 
Recaudado el dia 14$ 133 50 $ 576 10 
Suma anterior 1880 50 11151 20 
Snma..$ 2014 00 11727 30 
Noviembre 10 
Soma anterior - . . 
E N C O B E E 
$ 4 17 
50 08 
Total $ 60 25 
Hoy, corresponde la venta de pape-
ietas á las Sras. Da Cristina L »mar de 
Saladrigas, Marquesa de Santa Rita, 
B*. Dolores Morales deMontalvo, doña 
María Josefa Bedoya de Arango, Con 
desa de Baena Vista, Da Matilde DÍHZ 
de Quejada, D* Carolina Romero de 
Mazorra y Da María Herrera de B anoo. 
FáNTMJiMAL 
AKTDREVI 
Noviembre 10 de 1736. 
Notiemhre 23 de 1853, 
E l maestro oompisitor, Presbítero 
don Francieoo Acdreví, nació en Sa 
nahnja, provincia dtí Lérida, ó hizo BUÍ 
«^Ptodios en la iglesia catedral de Urge!. 
En 1828 fué nombrado maestro de ca-
pilla de la metropolitana de Valencia; 
dos años después obruvo la de SÍ villa, 
v en 1832 la plaza de maestro de 1* 
Real capilla. 
Obligado cuando la revolución á aban-
donar el suelo patrio, se refugió en 
Burdeos, en donde al tenerse noticias 
de sus méritos, se le ofreció la capilla 
de la Catedral, cuyo puesto ocup^ dig-
namente hasta el año de 1842. 
E n esa fecha, poco más ó menos, vol-
vió á la Peidusula y se estableció en 
Bercelona, en donde acto continuo fué 
nombrado tbmbión maestro de capilla. 
DiVe Fétis que compuso much2. mú-
sica de ig'fSia ron buen estilo. 
E l señor Andreví ha sido uno de los 
más afamados músicos de España. 
SE NOS REMITE. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: L ^ circunstancia de 
hfiber dado yo A un seño.- repórter de la 
prensa los primeros datos que recibí 
del suceso ocurrido en el ingenio Lote-
rvif me obliga, á molestar hoy la aten 
ción de Vd. r .g índole qu»̂  inserte ea 
tas lineasen el perió 11 JO do CÍU digna 
dirección. 
Ante todo he de ma^if ̂ star que mi 
ánimo fué sencillameate rectificar la 
noticia de última hora publicada por 
L a Discusión del sábado 9, según la 
cual era yo el matador de un bandido. 
E ' repórter, que lo era el Sr. D. Igna-
cio Ituarte, de XoLw^<», podrá recor 
d»r que lo que hice en primer término 
faé 1* ctificar esa noticia porque no era 
exacta; ni eiqniera estaba yo en la fin-
ca cuando ocurrió el suceso. 
lafeirogado entonces por el mencio-
nado señor para que le refiriese lo que 
del acontecimiento supiera, le comuni-
qué lo oue hast^ aquel iustante sabía 
y ó ; y eoa vei'aióu fué la que repitió la 
prensa. 
Hasta aquel momento en que desco-
nocíamos aquí otros datos, la versión 
o ra exacta en cuanto á los hechos fan 
damentalee; y todos los rumores la con 
firmaban. 
E r a el día siguiente al del hecho; aun 
no tenía yo noticias de la identificación 
del desconocido, ni de la documenta-
ción que portaba, y se me aseguraba 
que el sujeto era de Madruga, que resi-
día en la Mocha, qne aparecía en Agua-
cate como concubino de una mujer lla-
mada María Sánchez, la cual era la 
querida del bandido Juan Sosa (a) JEl 
Isleño, y de otra en Madruga llamada 
Bernardina Guerra, que era amante del 
bandolero Gallo Sosa; la primera, hija 
de un arrendatario de Z ibaleta, hoy en 
Isla de Pinos, y hermana de otra que 
fué concubina de Vicente García; y la 
segunda, madre del bandido José Ma-
nuel Guerra, hoy de la partida del Ga-
llo; que las autoridades civiles y milita-
res de Aguacate, Madruga y Mocha 
consideraban al individuo como agente 
eficacísimo de ios bandoleros de esta 
provincia y la de Matanzas; y que co-
mo á tal le perseguían. También so 
rae maniteetabí», por encargo del Sr. 
Celador del Aguacate, que en la tarde 
del suceso la banda del Gallo Sosa ha-
bía estado en el potrero "Coronel"— 
cerca de nueatras fincas,—y que al su 
jeto desconocido se la había visto al 
medio día dirijiree del "Coronel", por 
el camino de Monroy, hacia el caserío 
de Bainoa. 
Unidas estas conversaciones á las úl-
timas cartas amenazadoras que me han 
dirigido los bandidos y que he recibido 
por correr- de Ceiba Mocha, según re-
zan los sellos de comunicaciones, y sien-
do entera m nte cierto que mi mayordo 
mo el Sr. Solá, había procedido en legí-
tima defensa de su persona, era lo más 
natural del mundo presumir que se tra-
taba de un atentado contra mí. Y dados 
todos los antecedentes de mi eterna 
cuestión con el bandolerismo, desde el 
ii:fi*m9 secuestro de mi hermano Auto 
nio por la gavilla de Manuel García, las 
primeras impresiones resultaban real-
mente espeluznantes. 
Así lo había «entendido la comarca 
entera; y en esa inteligencia estaba yo, 
sin afirmar nada, como nada afirmo 
ahora, cuando anteayer se me presentó 
un joven decente y bien portado, del 
cual he tenido denpués las mejores refe-
rencias, manifestándome ser hermano 
del inteifecto, y rogándome que sus-
pendiera mi juicio sobre el suceso, por-
que él estimaba que, á pesar de los an-
tecedentes que se me suministraban, su 
hermano no era bandido, ni instrumen-
to de nadie en la realización de atenta-
dos contia mi persona. 
Gomo en el asunto intervino desde el 
primer momento el Juzgado de Instruc 
ción de Jaruco, á cargo de un funciona-
rio diligente y dignísimo, á él he dejado 
í ntegro el conocimiento y resolución del 
caso, en el cual, después de todo, no 
creo que sea fácil justificar el porte y 
presencia del individuo en el ingenio, 
ni su agresión ilegítima al Sr. Solá. 
Anticipando á V. las gracias por la 
inserción de estas líneas, quedo como 
siempre á sus órdenes su affmo. amigo 
y s. s. q. b. s. m. 
Rafael F . de Castro. 
S(C. Noviembre 15 de 1895. 
ERRATA. 
E n el artículo "Despreocupación", que 
insertamos en la edición de la mañana 
de hoy se ha deslizado una errata, en el 
penúltimo párrafo, que nos apresura 
moa á rectificar. Donde dice "por re-
clamación mútua de constitucionales y 
reformistas se horró el nombre de dichos 
señores", debe decir: "por reclamación 
mútua de constitucionales y reformis-
tas se relacionó", que es lo escrito. 
ES TIN HECHO. ESTA PROBADO. 
QUE LAS SEDERIAS MAS POPTJLiRES PARA NOVEDADES Y 
BARATURA SON 
U EOSOFIA IflEEBM 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Matanzas: la señora Da Emilia 
Mitchells, viuda de Ramof; 
E n Sagna la Grande: t>. Fernando 
García Moralee; 
E n Oienfuegos: don Manuel García 
Blanco; y 
E n Eemediofc: la Sra. D* Juana Du-
rañona, viuda de Goiooechea. 
IEBCÍD0 IGMITAfilO. 
Plata del cuño español:—S^ cotizaba 
á las once del día: l l f á l l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $5.95 y por cantidades 
á $5 97 
3R0NICA_GE1IERAL. 
Ha sido declarado sin lugar el recur-
so de queja entablada por el elector 
D. Lorenzo Bosch contra la comisión 
electoral del dissrito de Guanabacoa 
que no facilitó á aquel unas certifica-
ciones que pidió para acreditar el con-
cepto por el que vienen figurando co-
mo electores varios vecinos de Regla. 
Se ha dispuesto la publicación de la 
segunda subasta paru contratar las 
obras de reparación de los kilómetros 
31 al 34 de la carretera de la Habana 
á San Cristóbal. 
Se ha concedido anticipo de seis me-
ses de licencia para Europa al catedrá-
tico de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad D. Carlos de la Torre. 
XTReotorado han sido remitidos los 
títulos de Licenciado en Derecho de 
D. Evaristo González Avellanal y de 
Cirujano Dentista de D. Emilio Gar-
cía Rivero. 
H a salido de este puerto para el de 
Nueva York, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Saratoga, que condu-
ce á su bordo diez y stm pasajeros. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Whitney, procedente de Tueva 
Orleans con treinta y seis pasajeros, y 
Olivette, de Gayo Hueso y Tampa, con 
treinta y tres pasajeros. 
Entrelos pasajeros que conduce el 
vapor americado S.iratoga, se cuenta el 
conocido abogado D. Avelino Hevia. 
E l martes 19, é las ocho y media de 
la mañana y en la iglesia de Muestra 
Señora de las Mercedes, se celebrarán 
solemnes honras por el eterno descanso 
del alma del Sr. D. Francisco Torres y 
Florest, hijo político de nuestro respe-
table amigo particular el Excmo. Señor 
D. José Gener y Batet y socio que fué 
de la casa de M. Calvo y O? 
HÁTRIMONIOS. 
h í m Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el dia 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
L I S UdEüfiM êptuno 77, á la otra puerta de 
SSrEPTOTTO IT- 71. i LA FILOSOFÍA. 
Le. novedad del día son los encajes finísimos^ todos an-
chos,, á i 10 centavos vara. 
É l publico se aglomera apresurado á comprar las cintas 
^rodiadas númeross 9 y 12? á. lO centavos vara. 
Eái hecho se prueba vendiendo tiras magníficas á 2 varas 
por medio. 
K l calor se elimina con los abanicos cordelito á lO cts. 
JMa en fábrica venden el encaje de hilo, dibujos moder-
aos, á 5 y lO centavos vara. 
Espléndida colección de tazas de la China, todos tama-
ños, á precios nunca vistos-
Sombreros pajilla elegantísimos á 75 centavos. 
Rosas y guirnaldas á 4 reales. 
Cintas seis dedos de ancho, todos colores, á 20 cts. 
Botones nácar finos á 25 cts. gruesa. 
Infinidad de artículos de fantasía á como quieran. 
Somos invencibles. No hay duda que las sederías más 
Esplendorosas por su surtido y baratex, lo son 
L A E P O C A I l a Filosofía Moderna. 
Nepiuno fláraero 71, esquina á San Nieolás. Neptnno 77, á la otra puerta de LA FILOSOFIA. 




2 varones, blancos, legítimos. 
BBLÉIT. 








2 varones, blancos, legítimos. 




María García, Habana, negra, 45 aáo*, 








Doña Buenaventura Pérez, Habana, bUm-
ca, 44 años, casada, Salud número 70. Ea-
cefalitls. 
Don José García, Avllés, blanco, 71 añoe, 
casado, Lagunas 87. Enteritis. 
Doña María Orta Padilla, blanca, Cana-
rias, 82 año?, San José número 138. Artarto 
esclerosis. 
Doña Angela Izquierdo, Guanabacoa, 
blanca, 16 años, soltera, Jovellar H. Tisis 
pulmonar. 
Don Domingo García, Corana, blanco, 
23 años, soltero. La Benéfica. Fiebre ama-
rilla. 
Antonia García, Habana, mestiza, 41 




R E S U M E N . 




en su salón ad hoc 
PARA SEÑORAS 
Se «IrvíB los eiqaisitos Toclnilloi del Cielo, KHI-
tec&dos y Chocolates eipecialea de 1A casa, c«sta 
lambida variedad do refrescoB y el tan agraliW-
N E C T A R SODA y I C E C E E A M ; dedicanda I»» 
jueves de la •emana de 8 á 10 do U neche ea a'itss 
qaiar con nna taza del chocolate d^LkT*^PAS E 8 \ 
á todas las señoras y señoritas q B K ^ a ^ - coss&-
rrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 
C1865 ^ <I26-10E 
E L C A S I N O 
P E L E T E R I A , 
OBISPO Y BERNAZA, 
Ha recibido y tiene á la venta un. sue-
vo surtido de calzado de fantasía v ú l -
tima expresión de la moda. 
E l calzado de E L CASINO estí he-
cho con todos los adelantos de la (ípr?a 
y tanto por sn elegancia y comodidad 
como por su mucha duración, se hace 
recomendable para every body. 
Especialidades en zapatos para bebés, 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
E L CASINO, Obispo y Benwau 
Telé fono 676 . 
12749 alt U-O 
M ú ú Montatesa Se Beiielm 
Por acnerdo de la Directiva se cita á loi ««Sores 
socios para la Junta general extraordinaria q io de-
berá celebrarse el próximo domingo, diez y « -ate del 
corriente, á las doce de la mañana, en los stldaes da 
la Cámara de Comercio, situada en la casa aáix&ra 
tres de la calle del Príncipe Alfonso, con el «xílnai-
vo objeto de determinar la forma en qne ha de con-
tribuir la Sociedad al obsequio de las t r o p a i « » es-
tán al llegar de la Península y á la creación is l Sa-
natorio que se proyecta establecer en Santanlsr, pa-
ra asistir á heridos y enfermos en relación c ea la ac-
tual campaña de la Isla. 
Habana 11 de Noviembre de 1895.—El Seeretario, 
Juan A. Murga. C 1873 6a- l l W-12 
sport' club. 
E l domingo 24 del actual tendrán efecto ea ti V e -
lódromo que posee este Club en los terrenos d» Ail-
mendares las carreras de bicic'eta, según el ps»gr»r-
ma qne en su oportunidad se anunciará. 
L a entrada será de rigurosa invitación. 
Para tomar parte en las carreras Júnior y Fremkt 
Almendarts los ciclistas que no pertenezcan i eata 
Sociedad les será indispensable matricularte euy» 
matricula les será expedida G R A T I S en la S «reta-
ría de este Club. 
Habana 15 de noviembre de 1895.—El SearíHri», 
J . M. Vidal. 12980 2a-15 21-16 
BAZAR 
Obispo 20, entre Cuba y 8. Ipaeio 
Constante surtido en sedería, quincalla, pítfcune-
lía, juguetes, coronas, paraguas y soiiibrillarc &!». 
Especialidad en objetos de escritorio. 
T a sabe el público que la simpática tnicJai de 
bueno, bonito y barato le es peculiar al 
BASAR E L 
20, OMspo, 20, entre Cuba y SanI?iv;fo¿ 
12711 3a-2 31-10 
„ NOTA. 
C 174-
Todo el presente mes regalitos especiales. 
t 
E l martes 19 del corriente, á las ocho y mei i t -de l i 
mañana v en la Iglesia de lT;ra. S r i . da las I I J C C edes» 
se celebrarán honras fánsares p:r el etsrno. descansa 
del alma del señor don 
FRANCISCO TORRES T FLOREST. 
Q j , I B . lEP. ID. 
Cuyo fallecimiento ocurrió eu Barcelona el dia 19 de nimemkí 
de 1893 
SEGrUKTDO A1TIVSKS AHIO, 
Su viuda doña Lutgarda & ^ner, padres políticus 
don José Gener jr doña Francisca Sayclnr ds Gsner, f 
el que fué sn socic den Manuel Calvo y Aguírre, agra-
decerán á sus amigos la asistencia á este acto rel'glossw 
Habana 16 de noviembre de 1893, 
C 1896 
E L PAPEL DE I f l ; 
V 
I 
un asilo de sordo-mudos que pensaba esta-
blecer, y que nombraría dentista del mismo 
á un hijo del que acasa, que tiene en los 
L a caja de cerillas disputa na con un tsta(i08 unidos, por lo que le había entre-
fóeforo bcerea del papel de Iij*. ! gado varías cantidades de las cuales no le 
— E s tan áspero—decía el fóáíbro,—- i babía dado recibo á pesar de habérselo 
que nos restriegan en él par* inflamar- i oírecido; que desconfiando por alio, averi-
BOB.V á en contacto muchas cerillas : gaó no tenía el apellido que le había dado 
• 1* n*)n>v*. ' v considerándose estafado, pidió auxilio á 
pieroen i» ca ijezd. . . M ! la poUcía para su detención, capturando al 
- E s t ü s eqaivocado-resnoDdió la ca-1 P a ^ 8ecreta^0 ^rocuraildo 
j a , - e s nn papel suave con un baño de ¡ ^ de^ncióll del otro< 
goma, qoe se adhiere dulcemente a to j m m m 
cía p^perficie lisa. ! A r^T^T^TT T A 
- H a ü l a s dd memoria-replicó el fós- j A 
foi(;--johe sido rozado con ese papel; E L BAZAE DE "LA ORÜZ KOJA.— 
y vivolde mil-gro E n los salones altos del "Gasino Espa-
Sé lo que me digo—repuso la caja, i ííol,"donde está establecida la Kermesse, 
—como que tengo un trozo de él pe 
gado á las espaldas, 
—Calle la embustera. 
—Calle el ignoran re. 
Todos los fAsforos y las cajas del pa-
quete tomaron parte en la disputa: los 
primeros afirmaban que era un papel 
espero, y segundas que er^ muy 
suave, y todon aseguraban haber he-
cho 1̂  txp-jiencia por sí propios. 
E l íabticfiute sonreía, diciendo entre 
BÍ: 
—As-í puelen ser las disputas de 
hubo una fiesta hermosísima el jueves, 
de 10 á 1 de la noche. 
Después que las elegantes damas y 
cabaikroa allí reunidos recorrieron las 
instalaciones, deteniéndose en la hor-
chatería al estilo de Valencia, en !a 
"taberna asturiana," en el "estanco na-
cional," en la tienda andaluza y en el 
kiosco chino, se bailó nn animado Co-
tillón, perfectamente dirigido por la 
amable señora Condesa de Macarijes y 
el señor Ulznrrún. 
Como es costumbre, se repartieron en-
hou lau : ULOS ven Jas cosas del dere- j tre las doncellas y los galanes numero-
choyotios del revée: todos miran la sos juguetes y otras baratijas; pero 
verdad por un lado solamente: tienen 
razón en parte y quieren tenerla en ab 
soluto. 
FERNANDEZ B REMON. 
cuando la fiesta había llegado al perío 
do álgido, los toques de pitos y cor-
netas, el ruido de carreteles, bombas 
y coches disolvieron la reunión. ¡Qaé 
inoportunamente estalló el incendio en 
los almacenes de depósito do Villa 
nueval 
EN ALBISU. —Sabemos que la Opera 
! Popular ensaya para el martes p^óxi 
! rao Un Bailo in Masohera, por la G^j-, 
Como ampliación á loa datos que publica- ' la Foua, la Massoui (el paje); Ventara, 
mos ayer sobre el asesinato de ia parda! Olivera, Sotorra, Gil Eay, Roqueta, 
Inocenta Martínez Bivas los inspectores se- eto masas corales y binda militar. Ade-
non* l ^ ó y Cuevas nuev0 expresa-
.lon^?5_elle8.l mente ha sido hecho para esta Com-
Crónica de Policía. 
E L ASESINATO » E A Y E R . 
resultados de las 
practicadas, auxiliad ^'.oi celador señor j 
Riambauyel vigilante'!). Ricardo Tomás Panla' 
Hernández, éste á las cíete do la mañana 
de ayer, cuDdujo á eu presencia al pardo 
Antonio Martínez Rivas, vecino de Zanja 
117, qoien identificó el cadáver en el Ne- ! 
crocomio, diciendo era SQ hermana. 
Algunos familiares de la interfecta, á 
quienes se hizo comparecer, é interrogados 
hábilmente, dijeron que el autor del asesi-
riato había eido el negro José González, 
esposo de la aseeinada, el que hacía algún 
tiempo estaba dígustado y separado de ella 
por el maltrato que la daba y ser muy ce-
loso. Que la noche anterior á la del hecho 
llegó González á la esquina de la casa y la 
mandó á buscar, habló con ella y regresan-
do Inocenta á su casa muy digustada le 
preguntaron lo que tenía, á lo que contestó: 
cosas de mi marido; que la noche del hecho 
volvió á buscarla convidándola á ir hasta 
BU casa y que salieron juntos; que las pren-
das ocupadas al lado y cerca del cadáver 
eran las mismas que llevaba González cuan-
do fué á buscar á su mujer, dando por re-
sultado su asesinato. Con lo manifestado ! 
inquirieron los Inspectores de referencia' 
González trabajaba en la fábrica de tabacos 
"La Comercial" situada en la calle de Vir-
tudes, donde lo detuvieron. 
Más novedades. Próximamente La, 
Africana (jpero L a Africana cabe en 
Albisnl) E l inteligente escenógrafo se-
ñor Arias ha pintado tres hermosas de 
coraoiones, destinadas á esta famosa 
creación de Giacomo Meyerbeer (núes 
tro ilustra tocay o.) 
Ahora, refiriéndonos al programa 
combinado para hoy, sábado, por la 
Compañía de Zirzuela, añadiremos que 
esta noche se canta Los Sobrinos del 
Capitán Orant, en función por tan-
das, Concha Martínez funge de "Sole-
dad." 
RETRETA EN E L VEDADO.—Se dis 
pone una para mañana, domingo, en la 
calle del Paseo, de 8 á 10 de ia noche, 
por la "Banda de Santa Cecilia." Al 
efecto, el Parquecito se iluminará con 
un foco de luz eléctrica y algunos me 
cheros de gas. E n nuestro núaaero pró 
ximo publicaremos el programa de dicha 
retreta. 
OTEA EEMESA DE CALZADO.—A E l 
Encanto, San Eafiiel esquina á Galiano, 
la antigua peletería "de las tres pal-
mas" han llegado varias cajas de pri-
motoro calzado, propio para la proce 
feión de San Oristóbil y para la de íTues-
CAIDA CASUAL 
En la Casa de Socorros de la 1* Demar-
Cficiónfuó corado de primera intención el 
menor D. Darlo Fernández, vecino de la ca- ; tra rfft 1 ™ DAI 
sa número 83 de la calzada de Galiano, de ! T r f ^ l ^ ! ! " í í ^ ? ? . 
la fractura completa y simpie de la tibia iz-
quierda por su tercio inferior, de pronóstico 
grave, á consecuencia de una caida que se 
cau£ó en su domicilio. 
E N T R E DOS T O P E S 
D. José Herrera Ramos, empleado de la 
Impresr de los Ferrocarriles Unidos de es-
^ ciudad, y vecino de la calzada de Jesús 
del ÍÍOIUÜ, Dúmero 307, fué en ia casa de 
Socorros de lá Ia Pemarcación, de una 
contusión externa en ía Tegiéu mamaria iz-
quierda en toda su extensión, produciendo 
la fractura completa de las costillas del 
mismo lado, de pronóstico muy grave, y 
que se causó casualmente en el patio de la 
Estación de Villanueva al tratar de cruzar 
por entre dos carros, en momentos de efec-
tuar una máquina operaciones de corte, 
Biendo oprimido entre los topes de los mis-
anos. 
R O B O S Y H U R T O S 
Con noticias que adquirió el celador de 
Guadalupe de que algunos menores perte-
necientes á la raza blanca y otros de la ne-
gra venían cometiendo robos y hurtos de 
objetos fáciles de vender en los estableci-
Loa dueños de esa peletería, para 
probar que E l Encanto es sinónimo de 
4<la equidad", venden Emperatrices de 
cabritilla, tacón bajo, marca Garau ó 
Hijo, á $1.50, zapatos también de ca 
britilla suave á $1.50 y $2. ¡SI colmo 
de la baratura! Easpeoto á calzado pa 
ra cabaUeroí, de charol, becerro y pie-
les de colores, altos y bajos, con solapa 
ó sin ella, hay allí verdaderas obras de 
arte. Las señoritas tienen dónde es 
CGg$r: chanines bordados, zapatos d.e 
seda para bailes y bodas, polonesas de 
moda, corte-bajos y corte inglés y nn 
sin fin de modelos & cual más irrepro 
chable. 
Por último, Jí7Í.Efnoanío es una espe-
cialidad para botas de goma, de las que 
tiene nn surtido colosal. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del señor Presidente, cito 
á Y . S. para que se sirva honrar con su 
asistencia la Besión ¡¡ública ordinaria 
que deberá tener efecto el domingo, 17, 
mientes de compra venta, venía ejerciendo ! del corriente, á la uoa y media de Ifi 
una escrupulosa vigilancia en las personas j tarde, en los salones de la Real Acade-
qno á las mífmas acuden. Como resultado raia Ciencias Módioas, Físicas y Na 
de ello detuvo el expresado celador en la ¡ turales de la Habana 
tarde de ayer á un menor negro que en u-1 Habana y noviemb^ 15 de 1895.-EI 
nióc oe un hermano suyo se dmecía al esta- • o ' " ' ; 
bkcimíento titulado "El RastrS Cubano," S e t e n o , Gust wo López. 
Orden del du.—Io Contribución al á doñee ibgu á vender varios efectos. Uno 
de ellos Ee fugó y el otro fnó detenido. Se 
practican averiguaciones sobre estos he-
chos, qce se cree den buenos resultados. 
POR CN TUNICO 
La negra Felipa Hernández, vecina de 
una acetteria de la calle de Aguacate, co 
rreepoediente á la casa número 51 déla 
calle de Empedrado, mandó detener á un 
negro EÍD eñeio ni domicilio, por acusarlo 
de haberle hurtado un túnico de olán, q̂ e 
no fe recuperó por oonfeear el acusado que 
lo había roto y botado. 
R E Y E R T A 
El celador de Güines participa que en el 
diadeajer un bombero municipal déla 
raza negra, con otro de su clase, sostuvie-
ecn una reyerta, caufándele el primero al 
segundo una leaiónleve en el brazo izquier-
do, con un dieparo de revólver, y el segan-
do al primero otra herida también leve en 
la cr.beza, con un palo. Ambos fueron redu -
cides á prlaión. 
83 P I E Z A S D E E N C A J E S DURTADOS 
A don Manuel Piñeiro y Alveira, vendo-
dar í-.mbülanto y vecino de la casa número 
3G de la calle de la Habana, dos neeroa • 
desconocidos le hartaron un lío que coate- taK generosos donantes. 
nía 81- piezas d-) encajes, da lo cual dió co 
nosiuiient ) a celador da Pueblo Naavo. 
estudio clínico de las enfermedades de 
la piel, por el doctor don J . Ferrán (de 
ingreso.) 
2? Apuntes clínicos sobre las inyec-
ciones anticaacerosas, por el doctor B. 
• Martínez. 
I 3? Fiebre tifoidea hemorrégica en nn 
' niño, por el doctor Moatalvo. 
Sesión de Gobierno.—lV Movimiento 
de Tesorería, por el doctor Wilaor. 
2? Publicación d é l o s Archivotí, por 
el doctor A. E c i y . 
ASILO " L x MissEicoRDiá."—A ese 
establecimiento de caridad le han do-
nado como extraordinario, en estos 
1 dias, loa señores Piélago y compaSía, 
j 2 docenas carreteles hilo blanco, núme-
ro 20 yon paquete do hilo cañamazo; el 
. u.>r Dr. D. Anselmo Oasteils, un sur 
¡ tido de medicinas, señores MendyyB-
i gola, 50 libra» azúcar; Sre.s. Carrode-
! guas y Hno, 52 libras de judías y 25 
j iba. de garbanzos; Sraa. D* Beatriz Y . 
I de Rosa, nn centén y Da Pura Saave-
| (ira, un peso. Dios bendiga la caridad 
ACü DACION DH ESTAFA ESPECTACULOS. 
Do l v;'.".cisco Pérez Rivas, propietario y 
vecl'jrtdo iu calle de S^n Pairo, casa nú- ' TEATRO DE PATSET.—(Jompañía de 
mer^4 ,B . quejó al celador de 'SaaFraa- I m ^ L i ^ l ^ A T? ' Pa1üa ? ^rer^ 
cisco de qne varias veoea se le había pra- ! f d! ^ aman c s . - A . i a » o-
eeriíodi- tn ¿11 nufada^nh individuo blanco, I ^ 
que vive (n Lagunas, 91, acompañado de 1 BATEO DE ALBISU. Oompíinía de 
otro^m dteía ser su secretario, vecino de 0;)era Popular.—A U una déla tarde: 
GervcFic, 9, fingiéndose el primero socio da Lturizia B.rgia, ei» 4 aotos. 
AVISO DfflPOETANTE 
IDE] LA. 
SAN R A F A E L 81—HABANA. 
L a G L O R I E T A C U B A N A participa á su numerosa clientela y a! público en general, que 
ha recibido su incomparable surtido de trajes y abrigos para niñas y niños de tolas edades. Par-
defcús para cnballero y toda clase de abrigos para señora. 
Inmenso es el surtido déte le s de lana y seda qne ha recibido la G L O R I E T A O U B A K A 
2 000 Makferlans para caballeros, se venden en la G L O R I E T A C U B A N A á tres centenes. 
25-000 trajes, abrigos y pardehús hay en la G L O R I E T A C U B A N A , qoiere yenderlos y para 
el caso se ha prepuesto no fijar«e eu el precio. 
L a G L O R I E T A C U B A N A , recomienda al inteligente público, qne antea de Incer sus com-
pras, hagi nna visit* á sus grandes a^icenes. 
SAN BAFAEL 31 TELEFONO 
G L O R I E T A C U 
C 1885 
Compañía de Zarzuela. A ia^ 7$, 8|, 
9¿ y 10¿, los cuatro actos de Los Sobri-
nos del Capitán Orant. 
TEATEO DE IBIJOA.—CoKpaüía de 
Pubillones. A las dos de laiaid»: Ejer-
cicios gimnásticos, bailes, ot* jierros 
sabios, escenas cómicrts. Eegalo de 
juguetes á niñas y r ifuv.. 
Compañía de Salas. A las 8: Estre-
no de Cucaracha y Biichito en Guana-
bacoa. Intermedio» por Mlle. Kufty. 
%l3rOSiaiÓM ü tóhH fe i JLÍ». Jut UgUc. 
oontalnría del Teatro de T: . Tía-
tas de la Guerra y de las Fiestas en 
el Canal de Kic l . E l Bandearión toca 
eu el eaión de espera, de 6 á I I , toda^ 
las noches. 
PARQUE DE COLÓN.-Estrella Gi-
ratorif>. Todos 0̂4 días, dt- 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA, j y SOLEE -B?rnaz& 3. 
—Compañía de Fantoches: Don Juan 




VAPOBES D E T E A V U S I A 
SE ESPERAN 
17 '"énecu: Nuera-Vor' 
20 Yucatán: Nueva York 
20 Viffilmcia: Vcracrur. 
20 Ernesto: Liverpool y «eoalaq. 
20 Knkkafo: Liverpool y ««eal&<. 
20 O-jviitttno; Liverpool 7 W M M , 
22 SepumnEa: Veracrua'y «uala* 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas 
21 Vwnniíí «Ttt 
24 Araman: Nueva Orloans. 
21 Miguel Jover: Barcelona y einalas. 
25 Oiudad PSiéflifli Nueva lork. 
26 Alfonso X I I : Cádiz 
27 e>aratona: Wue ra-lí orK 
27 City oí waaBngtülfc Veracnuy ««oa.»». 
29 Prnaiiií1: ('<sl&v y escolas 
29 Séneca: Veracruz T escalas. 
1 "itftha: í>uu>' Vor» 
3 CaUlina: Barcelona j escalas. 
3 Gallego: Liverpool y escalas 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
PÜKRTO D E i . * HABÁ^ 
SNTKADAH. 
Día 15: 
Da VerB'-Tnz, vap. fesneéj L a Navarro, cp Dafrot, 
tnp. 217, ton. 2469, con carga g-rural á B.-idat, 
Moutros y Cp. 
Dia 16: 
De Naeva-Orlean», vsp. sm. Whi^uey. cap. Sta 
pUc, tnp. 34, toes, 1,337, con carg>, á Galván y 
Comp. 
Cayo Hofso y Tampa, van. am. OUvftite. capitán 
Hoilan, trip. 52, too. 1105, con carga geueral á 
• LawtoD y Hnos. 
Cádiz, Puerto Rico y escalas, v.ap carreo espa-
ñol Armonio López, cap. Graa, tnp. 134, ten.la-
das 21*3, con carga á M. Calvs y vp. 
S A L I D A S . 
Piñata—Benito Mírquez—Manutl Otero t seriora— 
ijorerzo Olvallier—Leonsrdo Gírde—Jofé Vas y «e- t 
rrira—Artriauo Prpetoer^—Francisco Ramer—Joiél 
Gprcí»—Manuel Rioj*—Gervasio Oclioa—Jiiié Mas- • 
ferrer—Joté A. M^rdaer—.T^tó 7««rn Caíetm-í 1 
Benza—Feliciano R i j s—J -só Gonu-hea M'gt-1 i 
Rivera—José Loríente—T I anaco—Alvarn Luna— ; 
W. Codina—Rañao Moreuo lid f JESO ViHalóu— 
Antot io Goriz^K'z—Pedro Bsena—Geraro Vaidés y 
señora—RafVl Geronn—Francisco Gillos—ROSHHO j 
Cárdena.» y 4 h:jo'—Podro Marlíaei—Sngenio V i -
llaríno—Dolores Fo'jiD—Vi.fute Lorieute—Att"-
uio Gonsálcz—Antoni de '-ast-o y stfiors—Jo^ef* 
González—Uisnuel Solé»—F-BstlnoTíracera—G L -
zilo Cabftii—Marcelino Saarez (Mprisuo López— 
Jaau Dok—José R. López—Diego Solórzano— 'osé 
Gaaache—Mariaoo MoU JU'ÍU Sáucliez Jasa 
Guiance—José Saiitsna—Antonio Paire—Lu's Ló-
pez Gutiérrez y 4 de familia—Emilio Gs-eva—Anto-
nio García é hyo—Carlos f-onde—K imón S. Piaf ea-
cia—Demetrio Pérez de la Rivt*—Rsmór Mat zano— 
Julián Hall—Felipe Alez io Bamos—Grecorio Pe-
reray hern>ano—Pablo Ferr«r—Ba?ti»!oi7ié Ferrer— 
Francisco Gras—José Baguw—An<bé< Bmua—Pe-
dro Roca—Ademís 7 contram«ettrt8 21 msonir.is-
tas y anr^ndices, 272 marineros v fogoneros, 120 so1-
dados de infaDt«ría de Marina, 20S soldidos, preso 
Domingo Troj lio y 17 de tráns-to. 
De TAftfPA y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano ' 0.iy«tte." 
Srei. Balees—R. A. Casanova—Dolores, Con-
suelo; Feücia y Trinidad Garcí.i—Alberto Ttrres— 
••osé Frerra— armen Villasol—R»fat?l G»' íalle— 
Manuel Cajo—San:i'Hgo Pardiero—Victoriano Fuen-
te—Manuul VoKzqnez—Juana, Aguíiía, Venacia y 
José Carrill —Fernando Vslsera—H. Tcré—Ri-
cardo Vi lalva—Fraucisco Echeniei-dí*—PetroTa 
Romea é hijo—Ricardo Peña—R. Pérez—Manuel 
Ebr»—F. Pundora—Jaan Queiada—Ana Navarro— ' 
H . Knev—J. Wellillan—E. Ponwer y señora—M ¡ 
Baerlacher. 
De N. O R L E A N S y C A Y O - H U E S O , en el vap. I 
amer. ' Whituey": 
Sres. Luis Reinchsrd—Anselmo P. Val-Jé» y 34 ' 
asiáticos. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K , en el vap am. "Sara- ¡ 
toga": 
Srcs. Manuel Pereda — Floisa Góaiez é bijo—, 
Clundi» Arzuaga—José M* Alfonso—E Gaiín y 2 . 
h\}"6—V. Varas—Lorerzo Alvaraz—4velino Heyiii j 
— L Rors—J. Andeison—Ramiro Masonc—Adolfo | 
Von-Teedeman. 
1 
Real Ardiicofradía de 
Beŝ mparados. 
la*. Junta Directiva ha acordado 
que la procesión, de la S a n t í s i m a 
Virgen de los Desamparados, F a -
trona de esta Arch ico fra i í a y del 
Muy Benéf i co Bata l lón de Bombe-
ros Municipales, que ha de cele-
brarse el próx imo domingo 17, á las 
tres de la tarde, saliendo de la Igle-
sia de Monserrate, lleve la siguien-
te carrera: Gralianc, Animas , S a n 
Nico lás , Virtudes, Campanario, Nep 
tuno, Manrique, San Miguel, A m i s -
tad, Virtudes, Aguila 7 Concordia 
al templo. 
Habana noviembre 12 de; 1895.— 
E l 8 ecretario, Nicanor S. T r o n c ó s e . 
12874 51-13 3i-14 
A V I S O . 
Se necesita desde « sta á C^rd^nas y put-rtod inter-
medios un piloto práctico para la goleta Purísima 
ConcoP'-ió". Informará BU patrón á bordo 
130C3 2.1-17 2d-18 
OSTRA 
A 50 GTS. El CIENTO 
en E L RAMILLETE. | 
Nfpiano 70. Telél' 1=154. 
C 17t-6 1 N 
106, Obispo 106. 
Se alquila usa eala, un comedor, un cuv: > y co-
c ra, junto ó per separado. 
C 1881 «4 13 ¿i H 
Guar-
n í s 15: 
Par i Matanzas y otros, vap. esp. 
Alegría. 
Santiago de Cuba, vap. nrog. 
Mo Keman. 
SaLtisgo de Cuba, yap. ing. 
II ardió g 
Día 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. OU^tte, capi 
Hai'lon. 
Nueva York. vap. am. Ssrstega, cap. Boyce. 





E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vcp. francas " L a Navarro'-
Sres Don Carlos Martins—Mariano Carf uéi—A-
gapito Martínez—P. Diez—Agastía Rojo—José G i r -
cía—Eduardo I . Pastor—A. V. Iredman Leoncio 
Rodríguez. 
De B A R n F L O N A , L A S PALMAS. C A D I Z y 
P U E R T O R I C O eu el vapor correo español --Anto-
nio López." 
Excmo. Sr Doa Jotó Navarro—Sres. Don Juan 
GDdoy y seBora—Angel Varel.-—FcrLando L< ẑ tic — 
Juan Dí.z—Dan:el Kufc^la—Eniiuuo Pérez—ífimilio 
Serantes—Fi-anoi''C'» Cirr^ra—Jteé E^t^í 6 h-ji— 
Cipriano Tarte y BPOO-Ü—Prudencio G.ri«i— Julián 
Marios y pfñora—Peliniano Bu z—Vicaute Lavell— 
Mircos MiraVaUt Juan de U Cuev* Evaristo 
ÜN S A R G E N T O L I C E N C I A D O cola dia Civil, re ofrece salir á campaña por un f e-
gendo teriente de Voluntarios 6 por ULO oe so clase 
ce ssigen^o. Informarás en esta Rodsccióa. 
12970 4.:-15 4d 16 
Se alquilan eu la calle de Atochan. 8 eo el Ce-rro, hermosas habitaciones altas y baja», con bal-cón á l i c a l i e y entrada independiente, con agua y 
todo el servrcio arriba; las habitaciones hilas á $3 cO 
oro cada un* y las bajas á. $2: hay baño al servicio 
de los señores inquilinos, mucho orden y mucho aseo 
Atocha 8. en el Cerro, á una cuadra de la c-. z»da. 
. 12835 alt. -ti-12 4.-12 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
E l p i í s imo domingo celebra 1a Ilcptre Aíociaoión 
de ;a Merced sus cuites mensuales. A las siete misa 
de comunión peneral y á les ocho la solemne tx-
pcetta S. D M. A la 6J los ejercicios do costamlire. 
Su suplica la BMítePcia en particnlar á los cofi-a-
des 129^3 2d 16 U-16 
TINTORERIA CENTRáL 
Teniente Bey n ú m . 32. ontre Cuba 
y Aguiar, Telefono 785. 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de casimires ,̂ 
l&naa j sedas. P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Fernández y Hermano. 
12̂ 93 8.1-13 
E L VÜLCANO 
FtTKDICIOISr TT MAQX7INAR5A. 
D E A N G E . V E L O 
San J o a q u í n 2 0 y 2Ch 
So íunde cada dos Uías hierro y l.rouce con mate-
riales de primeera calidad.—Teléfoto 1247. 
12613 alt i>13 6 dl3-7 
ULOQÜi 
B» caso comproniHtido 
E i andar 8iemi»re ebtreDido. 
E l qne no pnede evacuar 
Está expueeto a reventar. 
Itcemíé Dio» el gT-an invento 
Qae cara el extreñuuif'luo. 
Sfi nombre eabido es, 
Se iíama: Té Japonés. (1) 
Do noche al irme a acostar 
Suelo una tasa tomar. 
Y á la maSani Rigniente 
Evacuó peifectamí-nte. 
Aní^s de h^be'io t'.'m.vio 
Er;* yo muy d^gr^ ciado. 
Annqne eícapo d<' dinero 
Hoy feda roe ronaidero. 
A todoR lee aconsejo 




Iglesia de Monserrate. 
Mtftana, sápido 16 últlno día de la semana dft 
Mtiík que en hotn.r ds ».ue. tra exielsa Patrona soba 
Puente—Si a6n León—Jua^j Rcjn, y sifior —JoaquÍQ • vuin.io celetraudo, habrá tnbdj cantada á 1»« SJ cou 
F/aenol Fr;incis>;o GoibefaU—Carmen líerengaer— ¡ sermón orr el Bdo. P. E ct-Upio Joaquín Pí, y el do-
Pedro CiUi.He.ab—Podro Ho'e*—E Pé oz—Nxolás ¡ mlng; i7 á la misma hora ta ceiebrará soiemue mis » 
Esctfi' y fen »rn—JJ\; B-1 1, ' h - J o a n T.irtabell 
José Po s—E^mín VCIJU* fM—D: Ibino Ferníndez 
KaiuÓL» hola'ü—Ecfetian 'lo ricnt—Juan Gallare 
(1) E l Té Japonés lo prepara y ven-
de el D r . González, eu FU botica de San 
José, calle de la Habana, cú-nero 113, 
esquina á Lampan h;. 
On 1887 U ^ 
Aenstíu ¡{-«eís—LUÍH G ir^jf»—Jos< Armes—Josó , por U carrera anunciada. 
cou aeoiu^añAiniento de Vi>ce8 y sermón ¿ cftrjro dol 
K P P.'dra Mantudas, R ctor de las E^cneias Kas . 
A leí- trta de la larde teñirá efecto ia procesióa 
VaimañA—JuliÁa Guríu—li.n.ardo Torres Jaj»n | 
Soler—Vale'iauo Machoroija—JuJII Kamo»—A. Sie 
rra—Marino B v c h Uer—Noib»no Forráadet—Jai-
me Pairn-Frauci-'io Fornándit de los Rio»-R.móu 
Turro*—Juime Me'jtn—P/ancisco QaJleg. s—Juan 
qne se »T¡B4 & los Sres. Hermanos de esta Cor-
poru aóo y demás devo os de M,-ií i Santísima de los { 
D-«tiiTJiiar^dos para su ríunociim. j'to. 
II bsiia 15 de Noviembre de de 1S95.—E Secre'a- ' 
r.w, N¡C!.njr S. TroDcoso. 12973 2a 15 2d 16 
V I N O « P i P 
DE G ANDUL. 
El mejor proparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como insPKrsiAS. GAS 
l 'RALGIAS, G A S T R I T I S , INAP£TEKCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, UEUPTOS, 
lomos, eto. 
Este \dao ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposicio nea á 
que h.a concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L AS BOTICAS-
C iS i5 »1t H^fJ^^r 
